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 El Presente Proyecto de Investigación tiene como propósito la implementación 
de la gestión de inventarios para optimizar las Operaciones del Almacén en la 
fabricación de estructuras metálicas de la empresa FIRTEC S.R.L. Ventanilla 2015. 
Para ello se realizó un estudio de todos los materiales que existen en el almacén, 
para poder clasificarlos, codificarlos y registrarlos, ya que se enmarca en un 
escenario que registra una situación de desorden, perdidas y robos de los materiales 
existentes por falta de un control interno en el área de almacén. 
  
 El diseño de Investigación es experimental, en su nivel pre-experimental, 
debido a que usamos datos no aleatorios, es decir, datos continuos, esto nos 
permitirá un enfoque cuantitativo. La Población de estudio estuvo conformada por 
todos los materiales existentes en el almacén de la empresa Firtec S.R.L., a su vez 
utilizamos una muestra no probabilística conformada por 50 ítems, debido a que 
nuestra cantidad es inferior a 100. Así mismo para llevar a cabo el trabajo de campo, 
se ha formulado un instrumento de recolección de datos, que corresponde a las 
variables de Gestión de Existencias y Operaciones del Almacén, en el cuál se 
elaboraron fichas de observación para su debida recolección.  
  
 En Conclusión, podemos decir que la implementación de la Gestión de 
Existencias logró  optimizar las operaciones del almacén, y por consiguiente mejorar 
el nivel de cumplimiento y requerimiento del material, generando un ordenamiento y 
registro adecuado de nuestros materiales que forman la parte más importante para la 
fabricación del producto. 
  







The present research project aims at implementing inventory management to 
optimize warehouse operations in the manufacture of metal structures in the company 
FIRTEC SRL, Ventanilla 2015. To do a study of all materials available in the store, to 
classify, codify and record, as it is part of a scenario that records a situation of 
disorder, and loss of existing materials lack theft took place an internal control in the 
warehouse area. 
 
The experimental research design is, in their pre-experimental level, because we use 
non-random data, namely, the continuous data, this will allow us a quantitative 
approach. The study population consisted of all existing materials in store Firtec SRL, 
at the same time use a probabilistic sample comprised of 50 items, because our 
number is less than 100. In addition to carrying out the fieldwork, has developed a 
data collection instrument, which corresponds to the variables of inventory 
management and warehouse operations, in which observation forms were developed 
for appropriate collection. 
 
In conclusion, we can say that the implementation of inventory management 
achievement to optimize warehouse operations and thus improve the level of 
compliance and requirements of the material, creating a system and proper 
registration of our materials that are the most important part for manufacturing. 
 
Keywords: Implementation, Management, Inventory, Department store, Offices, 
Request.
